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Анотацiя. У статтi представлено аналiз програми пiдвищення
якостi освiти, розробленої у однiй з центральних шкiл мiста з
позицiй наявностi в нiй психологiчного аспекту. Зроблено стислий
огляд сучасних наукових джерел щодо недостатньої психологiчної
грамотностi здобувачiв освiти та вчителiв, нездатностi упроваджувати
наявнi знання у практику роботи. Дослiджено основнi психологiчнi
складовi програми: формування наукової доброчесностi, органiзацiя
особистiсно-орiєнтованого навчання, створення портфолiо учня та
вчителя як мотиватора дiяльностi, побудова iндивiдуальної освiтньої
траєкторiї здобувача освiти. Окреслено перспективи подальших
розвiдок у спiвпрацi вищої та середньої школи.
Ключовi слова: здобувачi освiти, пiдвищення якостi
освiти, особистiсно-орiєнтоване навчання, мотивацiя
дiяльностi, саморозвиток, самовдосконалення.
Постановка проблеми. Iнтенсивнi змiни, якi вiдбуваються
у сучасному українському суспiльствi, передбачають ґрунтовне
переосмислення ролi шкiльної освiти. Але особливої уваги потребує
не просто комплекс змiн у дiяльностi шкiльних закладiв, а надання
освiти якiсної. Це визначено у Законах України: «Про освiту», «Про
загальну середню освiту». Так, в статтi 41 роздiлу V «Забезпечення
якостi освiти» (ЗУ «Про освiту»), наголошується: «Метою розбудови
та функцiонування системи забезпечення якостi освiти в Українi
є гарантування якостi освiти; формування довiри суспiльства до
системи та закладiв освiти». А пiдвищення якостi освiти, на наш
погляд, корелює з переходом взаємодiї учасникiв навчально-виховного
процесу на новий рiвень. Взаємодiя педагога та учня, зазвичай —
це протистояння сформованої особистостi з особистiстю, яка тiльки
формується. Кожен з учасникiв навчально-виховного процесу має свої
iндивiдуально-психологiчнi особливостi. Часто вони не спiвпадають, а
це призводить до протиборства, тому що кожен хоче зберегти свою
iндивiдуальнiсть та мати комфортнi умови освiтнього процесу. Саме
на формування комфортних, зрозумiлих, передбачуваних умов для
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навчання та виховання спрямованi зараз зусилля сучасної школи, яка
повинна глобально пiдiйти до вирiшення проблеми пiдвищення якостi
освiтнього процесу.
У площинi означеного ми мали за мету визначення психологiчної
складової у нових формах i методах, якi розробляються навчальними
закладами мiста щодо пiдвищення якостi освiти та сприяння всебiчному
розвитку творчої людини (на прикладi середньої загальноосвiтньої
школи №8 м.Кривий Рiг, Україна).
Аналiз останнiх наукових дослiджень та публiкацiй.
Питання пiдвищення психологiчної складової у освiтньому процесi
є наразi досить поширеним у науковiй лiтературi. Втiленню
психологiчних знань у педагогiчний процес придiляли увагу
Л.С.Виготський, Г.Мюстенберг, А.В.Петровський, сучаснi науковцi.
Так, Є.П. Iльїн зазначав, що педагогiчна наука може значно допомогти
вчителю. Потрiбно лише убезпечити себе вiд бездумного повторення
прийомiв, творчих знахiдок надмiрного захоплення власним та чужим
досвiдом, який може перетворитися у рутину [2].
А.П.Валiцька пiдкреслювала, що для вчителя ХХI столiття важливi
три основних компетенцiї: у першу чергу — фундаментальна психолого-
педагогiчна пiдготовка; науковi знання по спецiальностi; професiйна
здатнiсть трансформувати наукову iнформацiю в гуманiтарному,
спрямованому на особливостi дитячого сприймання модусi шкiльної
дисциплiни [1].
Є.А.Клiмов вважає, що робота вчителя є «примусово творчою»
тому, що вiн постiйно стикається з незрозумiлими, нестандартними
ситуацiями. Тому потрiбно не тiльки вдало запроваджувати наявнi
психологiчнi знання, а й постiйно оновлювати їх [3].
На думку Л.А. Регуш, психологiчнi знання, якi отримують студенти
пiд час фахової пiдготовки, практично не застосовуються на практицi,
тому бiльшiсть шкiльних проблем (у тому числi i недостатнiй рiвень
якостi освiти) обумовленi психологiчною безграмотнiстю [5].
Психолого-педагогiчнi умови розвитку подiбних компетенцiй
майбутнiх вчителiв дослiджувала Н.М.Макаренко [4]. Авторка
пiдкреслює важливiсть формування мотивацiї до навчання студентiв
шляхом упровадження iнновацiйних форм роботи (квестiв, лекцiй
together, трайбл-шутiнгу), пiдвищення питомої ваги практичних
завдань як запоруки появи компетенцiй.
Пiдсумовуючи, можна зазначити, що вирiшення проблеми
пiдвищення якостi освiтнього процесу неможливо без посилення
психологiчної освiти учасникiв процесу, «психологiчного насичення»
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форм та методiв роботи, якi спрямованi на покращення якостi освiти
та створення комфортних умов iснування у сучаснiй школi.
Викладення основного матерiалу дослiдження. Досить
виражену психологiчну складову визначено у програмi-стратегiї
закладу освiти (ЗОШ №8). Вона спрямована на створення
й функцiонування внутрiшньої системи забезпечення якостi
освiтньої дiяльностi конкурентоспроможної Нової української
школи; реалiзує шкiльну полiтику за схемою «якiсть освiтньої
дiяльностi — компетентностi здобувачiв освiти», орiєнтуючись на
принцип дитиноцентризму та людиноцентризму.
Зокрема, у сформованих принципах загального управлiння
якiстю закладено основнi соцiально-психологiчнi засади: формування
навичок здобувачiв освiти щодо навчально-пiзнавальної дiяльностi,
конкурентоспроможностi, вмiння соцiалiзуватися у сучасному
суспiльствi; прийняття такої нової фiлософiї як змiна стилю управлiння,
спрямованого на постiйне полiпшення якостi всiх систем i процесiв
дiяльностi закладу освiти; усунення професiйних бар’єрiв, якi
сприяють подiлу колективу на окремi групи; заохочення самоосвiти та
самовдосконалення (самостiйне сходження до вершини професiйної
майстерностi); розвитку творчої особистостi.
У програмi чiтко сформульованi важливi складовi внутрiшньої
системи забезпечення якостi освiтньої дiяльностi, побудованi на
психологiчних засадах. Упровадження їх у практичну дiяльнiсть
школи пiдготує пiдмурок для майбутнього науковця-студента.
Наприклад, наразi все бiльше уваги придiляється академiчнiй
доброчесностi у науцi, яка дає можливостi не тiльки знайомитися
з набутками свiтових дослiджень, а й коректно працювати з
першоджерелами. Дотримання принципiв академiчної доброчесностi
впливає не лише на якiсть освiтньої дiяльностi, але й на формування
в учасникiв освiтнього процесу таких цiнностей, як чеснiсть, довiра,
справедливiсть, взаємоповага, вiдповiдальнiсть. Цi п’ять цiнностей,
доповненi смiливiстю втiлювати їх в дiю, є основними для освiти.
Важливим засобом пiдвищення мотивацiї до навчання є створення
портфолiо учня та вчителя. Портфолiо (як перспективна форма
демонстрацiї iндивiдуальних досягнень учня) є комплектом документiв,
який засвiдчує сукупнiсть сертифiкованих або несертифiкованих
iндивiдуальних досягнень здобувача освiти, дозволяє враховувати
результати, досягнутi в рiзноманiтних видах дiяльностi (навчальнiй,
творчiй, спортивнiй). Портфолiо — дiєвий засiб для вирiшення
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важливих педагогiчних завдань, дозволяє заохочувати активнiсть
i самостiйнiсть учня, розширювати можливостi навчання та
самонавчання; розвивати навички рефлексивної та оцiночної (в
тому числi самооцiночної) дiяльностi здобувача освiти; формувати
вмiння вчитися: ставити цiлi, планувати й органiзовувати власну
навчальну дiяльнiсть.
Портфолiо вчителя як спосiб узагальнення демонструє рiвень його
професiоналiзму та вмiння вирiшувати завдання щодо якiсної
професiйної дiяльностi. Також портфолiо вiдображає рiвень
пiдготовленостi педагога й рiвень активностi в навчальних i
позанавчальних видах дiяльностi, власну стратегiю навчання вчителя,
її напрямки.
Особливо популярним сьогоднi є електронне портфолiо педагога —
це сайт учителя або його блог. Головне призначення портфолiо —
представити найбiльш значущi результати створення власного
освiтнього середовища (наприклад, електроннi освiтнi ресурси для
дистанцiйного навчання, психолого-педагогiчнi публiкацiї у професiйнiй
перiодицi чи на електронних ресурсах). Портфолiо дозволяє вчителю
проаналiзувати, узагальнити i систематизувати результати роботи,
об’єктивно оцiнити свої можливостi та спланувати дiї щодо подолання
труднощiв i досягнення бiльш високих результатiв.
А якiсне наповнення портфолiо сучасного вчителя можливо за умов
використання on-line платформ для професiйного самовдосконалення
педагогiв. Вимоги до вмiнь i знань сучасної людини, а особливо
вчителя, сьогоднi дуже високi. Крiм того, що педагог щодня створює
власне освiтнє середовище, застосовуючи власну стратегiю навчання,
перевiряє рiвень навчальних досягнень учнiв, вiн повинен бути
постiйно «в трендi» i прагнути до самоосвiти. Досягти цього можна
за допомогою рiзноманiтних платформ онлайн-курсiв. Використання
on-line платформ, що заснованi на принципах вiдкритостi, рiвностi
учасникiв освiтнього процесу, iндивiдуалiзацiї освiти, глобалiзацiї
освiтнього простору, iнтернацiоналiзацiї освiтнiх систем.
Пряме вiдношення до формування психолого-педагогiчної
компетенцiї та упровадження її у практику роботи має особистiсно-
орiєнтоване навчання. Воно сприяє розвитку у здобувачiв освiти
стiйкого iнтересу до пiзнання, бажання та вмiння самостiйно
вчитися; долання труднощiв, викликаних генетично та соцiально
обумовленими вiдмiнностями в рiвнi розвитку учнiв; формування
основ базової культури особистостi. Його метою є виявлення
суб’єктного досвiду кожного здобувача освiти й надання психолого-
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педагогiчної допомоги в становленнi його iндивiдуальностi, в
життєвому самовизначеннi, самореалiзацiї. Головними завданнями
особистiсно-орiєнтованого навчання педагоги закладу вважають
розкриття iндивiдуальних пiзнавальних можливостей кожного учня;
розвиток його iндивiдуальних пiзнавальних здiбностей; допомогу
йому в самопiзнаннi, самоактуалiзацiї, самореалiзацiї, самовизначеннi;
у формуваннi культури життєдiяльностi, яка надає можливiсть
продуктивно будувати власне життя. Прояву особистiсних здiбностей
в освiтньому процесi сприяють спецiально створенi особистiсно-
зорiєнтованi ситуацiї (навчальнi, пiзнавальнi, життєвi) — ситуацiї,
якi вимагають проявiв особистiсних функцiй. Наприклад, дитина
потрапляє у ситуацiю, коли потрiбно шукати смисл, подумати
про себе, побудувати модель свого життя, обрати творчий варiант
вирiшення проблеми, дати критичну оцiнку факторам. Дитина
сама вишукує проблему, протирiччя, знаходить причину та джерела
власної помилки, намагається самостiйно пояснити явища та процеси.
Змiст особистiсно-орiєнтованої освiти включає рiзнi види такого
досвiду. Особистiсно-орiєнтоване навчання пiдсилює гуманiстичну
спрямованiсть процесу навчання; формує особистiсть, надiлену
соцiальними якостями та суб’єктними властивостями (незалежнiсть,
здатнiсть до вибору, рефлексiї, саморегуляцiї).
Також доречним та цiкавим у програмi є побудова iндивiдуальної
освiтньої траєкторiї здобувача освiти. Пiд iндивiдуальною
освiтньою траєкторiєю вчителi закладу розумiють персональний
шлях реалiзацiї особистiсного потенцiалу кожного учня в освiтi,
який забезпечує опанування змiсту її стандартiв; всiляке сприяння
розвитку iндивiдуальних здiбностей здобувача освiти; засвоєння
програм шкiльних дисциплiн групами учнiв, якi мають високий
рiвень навчальних досягнень; професiйне самовизначення; створення
необхiдної основи для продовження освiти в професiйнiй сферi. Основнi
особливостi створення й реалiзацiї iндивiдуальної освiтньої траєкторiї
здобувача освiти КЗШ I–III ст. №8 такi: врахування iндивiдуальних
особливостей та iнтересiв (запитiв) обдарованої дитини; активна
участь учня у визначеннi змiсту й форм роботи; гнучкiсть програми
(на основi промiжної дiагностики та самодiагностики); розвиток
ключових компетентностей; самоактуалiзацiя та саморозвиток
особистостi здобувача освiти; змiна ролi педагога (супроводжувач,
тьютор, консультант, координатор); супровiд особистiсного розвитку
дитини. Побудова та проходження iндивiдуальної освiтньої траєкторiї
передбачає спiльну дiяльнiсть вчителя й учня.
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Ефективнi пiдходи щодо успiшної адаптацiї й iнтеграцiї здобувачiв
освiти до освiтнього процесу (першi, п’ятi, десятi класи; новоприбулих
учнiв будь-яких класiв, учнiв з особливими освiтнiми потребами, учнiв
рiзних етнiчних груп населення, соцiально вразливих груп). У закладi
напрацьованi пiдходи до адаптацiї й iнтеграцiї учнiв до освiтнього
процесу, що базуються на таких принципах: наступностi ланок
освiти; залучення всiх учасникiв освiтнього процесу до адаптацiйних
заходiв. Шкiльним психологом, педагогами, класними керiвниками
напрацьованi вiдповiднi методики, розробленi рекомендацiї. Така
дiяльнiсть сприяє включенню здобувачiв освiти у шкiльне життя,
роботу класного та шкiльного самоврядування, активнiй участi у
проведеннi предметних олiмпiад, предметних тижнiв, конкурсiв тощо.
Не менш важливим є те, що при цьому активно вивчається думка
батькiв щодо умов адаптацiї й iнтеграцiї дiтей у закладi освiти, думка
дiтей щодо безпечностi та комфорту.
Важливу психолого-методичну складову мiстить компетентнiсний
пiдхiд. У процесi реалiзацiї компетентнiсного пiдходу навчально-
пiзнавальна дiяльнiсть спрямована на формування у здобувачiв освiти
здатностi до поєднання взаємовiдповiдних пiзнавальних ставлень i
практичних навичок, цiнностей, емоцiй, поведiнкових компонентiв,
знань i вмiнь, всього того, що можна мобiлiзувати для активної
дiї. Розумiючи, що особливiстю компетентнiсного пiдходу є нова
мета навчання, вчителi закладу спрямовують освiтнiй процес на
формування ключових компетентностей. Педагоги враховують i те,
що предметнi та мiжпредметнi компетентностi формуються на уроках,
а ключовi — кожну мить перебування дитини в школi. Тiльки за
умови цiлiсного пiдходу досягається формування компетентностей як
результату навчання та виховання.
Новим ефективним засобом пiдвищення якостi освiти є технологiя
кооперативного навчання. Вчителi закладу систематично здiйснюють
планування освiтнiх технологiй, якi застосовують пiд час проведення
навчальних занять. Зокрема зазначену технологiю, що виконує
мотивацiйну, органiзацiйну, навчальну, розвивальну й виховну
функцiї, трансформуючи знання, умiння та навички учнiв у
ключовi (умiння вчитися, умiння спiлкуватися, iнформацiйно-
комунiкацiйна, соцiальна, загальнокультурна) та предметнi (галузевi)
компетентностi (комунiкативна, мовна, мовленнєва, соцiокультурна,
дiяльнiсна, проєктно-технологiчна), створюючи оптимальнi умови
для саморозвитку, самовдосконалення й самореалiзацiї особистостi
протягом усього життя. За умови її системного використання на
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уроках перед здобувачами освiти вiдкриваються можливостi спiвпрацi
зi своїми ровесниками, реалiзується природне прагнення особистостi до
спiлкування. Груповi форми роботи дозволяють дiтям iнтегруватись до
учнiвського колективу, вiдчути допомогу та пiдтримку однокласникiв.
Проведення навчальних занять поза межами классу певним чином
порушує стереотипнi уявлення про органiзацiю навчально-виховного
процесу. Це звичайнi уроки, практичнi роботи, дослiдження, реалiзацiя
групових проєктiв iз вивчення, наприклад, компонентiв природи. Змiна
обстановки, позитивна психологiчна реакцiя на елементи ландшафту
сприяють пiзнавальнiй дiяльностi. Досвiдченi, креативнi педагоги
створюють належну атмосферу для адаптування здобувачiв освiти
до нових умов навчання й виховання, формування вiльної, розумної,
всебiчно розвинутої особистостi, навчають пiзнавати навколишнiй
свiт, щоб зрозумiти, усвiдомити й жити в ньому правильно. Освiтнє
середовище поза межами закладу також є мотиватором для учнiв щодо
активного та здорового життя.
Висновки i перспективи подальших розвiдок. Якiсть освiти
не зводиться виключно до якостi навчання. Сучасна iнформацiйна
епоха загострює завдання виховання людини вмiлої, мобiльної,
здатної встигати за стрiмким розвитком цивiлiзацiї: отримання нового
освiтнього результату — розвиток особистостi учня на основi освоєння
унiверсальних освiтнiх компетенцiй.
Пiдвищення якостi освiти неможливо без ґрунтовного знання
психологiї. Пiдсилення саме психологiчної складової у новiтнiх
програмах розвитку шкiльного освiтнього середовища спрямоване
на вирiшення проблем якi проявляються у вищiй школi: наукова
недоброчеснiсть, низька мотивацiя до навчання, вiдсутнiсть навичок
спiлкування, самоорганiзацiї, самостiйностi у роботi. Детально
прописаний алгоритм програми розвитку якостi навчання, практичний
педагогiчний досвiд, зацiкавленiсть всiх учасникiв навально-виховного
процесу є гарантiєю реалiзацiї програми у найближчому майбутньому.
Реалiзацiя програми з пiдтримкою науковцiв вищої школи та отриманi
результати будуть представленi у наступних публiкацiях.
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Макаренко Н.Н., Проскурова И.П.
Переосмысление роли школьного образования: психологический
аспект
Аннотация. В статье представлен анализ программы повышения
качества образования, разработанной в одной из центральных
школ города, с позиций представленного в ней психологического
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аспекта. Сделано краткий обзор современных научных источников
проблемы недостаточной психологической грамотности получателей
образования и учителей, неспособности внедрять имеющиеся знания в
практику работы. Исследованы основные составляющие программы:
формирование научной добросовестности, организация личностно-
ориентированного обучения, создание портфолио учащегося и
учителя как мотиватора деятельности, построение индивидуальной
образовательной траектории получателя образования. Очерчены
перспективы дальнейших исследований в сотрудничестве высшей и
средней школы.
Ключевые слова: получатель образования, повышение
качества образования, личностно-ориентированное
образование, мотивация деятельности, саморазвитие,
самоусовершенствование.
Makarenko N.M., Proskurova I. P.
Rethinking the Role of School Education: a Psychological Aspect
Abstract. The article presents the analysis of the improving the quality
of education program, developed in one of the central schools of the city
from the point of a psychological aspect. There is made a brief overview
of the current scientific sources about the lack of psychological literacy
of the educational recipients and teachers and the inability to put the
existing knowledge into practice. The basic psychological components of
the program are investigated in this way: the formation of scientific virtue,
the organization of personality-oriented training, the creation of a student’s
and teacher’s portfolio as a motivator of activity, the construction of an
individual educational trajectory of an educational recipient. Prospects
for further exploration in the process of cooperation between higher and
secondary schools are outlined.
Keywords: education recipients, improving the quality of
education, personality-oriented learning, activity motivation,
self-development, self-improvement.
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